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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 151 - Pendidikan Biologi - S1
Mata Kuliah Ekologi dan Manajemen Lingkungan (15124126)
Jumlah SKS 7 SKS
Kelas A
Jadwal Selasa, 10:00 - 13:20 | Ruang Kuliah 03344
Rabu, 11:50 - 14:20 | Ruang Kuliah 03341
Jumlah Mahasiswa 16 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 09-Mar-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #2: 10-Mar-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #3: 16-Mar-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #4: 17-Mar-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #5: 23-Mar-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #6: 24-Mar-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #7: 30-Mar-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #8: 31-Mar-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #9: 06-Apr-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #10: 07-Apr-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #11: 13-Apr-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #12: 14-Apr-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #13: 20-Apr-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #14: 21-Apr-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #15: 27-Apr-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #16: 28-Apr-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #17: 04-May-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #18: 05-May-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #19: 18-May-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #20: 19-May-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #21: 25-May-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #22: 02-Jun-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #23: 03-Jun-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
Pertemuan #24: 09-Jun-2021 10:00 - 13:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sunarto, Drs., M.Hum., Dr.
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Input Nilai
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 151 - Pendidikan Biologi - S1
Mata Kuliah Ekologi dan Manajemen Lingkungan (15124126)
Jumlah SKS 7 SKS
Kelas A
Jadwal Selasa, 10:00 - 13:20 | Ruang Kuliah 03344
Rabu, 11:50 - 14:20 | Ruang Kuliah 03341
Jumlah Mahasiswa 16 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka.
Prodi/BAA untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai Verifikasi Ka.Prodi
1 1915150001 FRIDOLIN HOSIFAT IA A (83.5)
2 1915150002 NATASYA PRATIWI A (80)
3 1915150003 AGNES EZTER NAPITUPULU B+ (70)
4 1915150004 ANASTASIA PUTRI TINAB A (80)
5 1915150005 ROSDIANA VIRGINIA A (81)
6 1915150006 RIKA DAMAI ANTI SIAGIAN A (84)
7 1915150007 YOHANES CARLOS SIMANJUNTAK A (90)
8 1915150009 JANED LAUREN SOPLANTILA A (88.5)
9 1915150012 HOPERIANG PEPITA GULO A (81)
10 1915150013 RADE RUTH HEVILA A- (77)
11 1915150014 KAREN LUMBANTOBING B (66)
12 1915150015 KIKI FATMALA HAREFA B (68.5)
13 1915150016 FIRA RUSMAWATI B+ (72.5)
14 1915150017 FEBI RIANA A- (76.5)
15 1915150018 DINA . B (68.5)
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